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プロジェクトA Meridional Scan of the
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for Climate Change in Antarctic










































































































































































ICS（Mass Balance of Arctic Glaciers and






















































































































































































































































































































































































● ICE DRILLING TECHNOLOGY 2000
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編 集 後 記
広報誌編集という慣れない仕
事の参考になればと、ポータ
ルで｢広報｣を検索したところ、
米国ＰＲ協会の定義というの
を見つけた。「社会の動向を分
析し、この動向が何をもたら
すかを予測し、組織の指導者
の相談相手となり、組織にと
っても社会にとっても利益と
なる事業を実行する技術であ
り、社会科学である」とあり、
益々訳が分からなくなった。
まだまだ、読者の方々の顔が
目に浮かばない。 （橋田 元）
ススが混合した
硫酸粒子 ススが混合して
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